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Sinopsis 
Este Centro, que emplea un total de 6.200 m2 
de edificación, combina distintas actividades 
artísticas con servicios de almacenamiento 
y restaurante público. 
En el diseño predomina la flexibilidad como 
criterio básico, tanto en la distribución —por 
medio de paneles desmontables— como en 
los sistemas de iluminación natural y artificial. 
Exceptuando la cimentación, de hormigón 
armado, y algunos elementos de la estructura, 
la obra está enteramente prefabricada, em-
pleándose el aluminio como componente fun-
damental. situación 
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El Centro Sainsbury com-
prende, basicannente: dos 
galerías de exhibición, un 
gran salón de recepción, 
una escuela de Bellas Ar-
tes, un club universitario, 
un restaurante público con 
capacidad para 300 perso-
nas, y sótanos destinados a 
alnnacenanniento y talleres. 
Mediante el conjunto de 
sus instalaciones está capa-
citado para realizar grandes 
y especiales exposiciones, 
y, en connbinación con 
otros elementos del cam-
pus, puede ejercer la fun-
ción de centro de conferen-
cias internacionales. 
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El diseño procura integrar todas las actividades bajo un mismo techo para facilitar la 
máxima interacción entre las áreas de aprendizaje y las de exposición de obras artísticas, 
así como los núcleos de reunión social. 
El plan original para la ordenación del campus universitario preveía su crecimiento hacia el 
oeste; consecuentemente se realizó una red de calles y servicios que ya funcionaban antes 
de realizar el nuevo centro. Era por tanto lógico, y económico, insertar la nueva arquitectura 
en este esquema de servicios, añadiendo un puente para enlazar la circulación peatonal 
directamente con el nuevo complejo. En la idea de abrir nuevos caminos y oportunidades 
para el desarrollo de las distintas actividades artísticas, la situación del Centro cerca de los 
departamentos científicos fue considerada como positiva, evitándose la constitución de un 
«ghetto» artístico apartado del resto de las actividades universitarias. El edificio está encla-
vado en el eje de un nuevo lago creado como parte integral de este esquema, abriendo las 
vistas sobre el hermoso valle del sur. 
FOTOS: JOHN DONAT 
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yan, mediante uniones de 
neopreno, en un entramado 
metálico situado en la base 
del edificio. Las particiones 
interiores y los cielorrasos 
están constituidos por ele-
mentos plegables de alumi-
nio perforado, algunos de 
los cuales incorporan un 
motor activado por sensores 
luminosos, consiguiéndose 
un sofisticado sistema que 
controla eficazmente el ni-
vel de entrada de la luz. La 
iluminación artificial se rea-
liza por medio de carri les 
de aluminio que posibilitan 
el desplazamiento de los 
focos. La combinación de 
ambos sistemas confiere 
una gran flexibilidad en la 
i I unn i nación permit iendo 
acomodarla a las variables 
necesidades de la galería. 
La construcción, mediante 
su estructura básica y sus 
paneles integrados, que 
combinan elementos trans-
parentes y opacos, permiten 
cambiar cualquier parte de 
los paramentos de fachada 
y de la cubierta para obte-
ner d ist intas y variadas 
combinaciones. Los paneles 
exteriores, de 1,80 x 1,20 
metros cuadrados de super-
ficie, aprovechan las cuali-
dades aislantes del vacío 
producido, en este caso, en 
carpintería de aluminio elas-
t i f icado y doble hoja de 
cristal sellado con junta de 
silicona. Los paneles apo-
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estructura 
sección transversal 
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sección longitudinal 
planta baja 
1. Exposiciones.—2. Entrada princi-
pal al conservator io.—3. Galería.— 
4. Estudio intensivo.—5. Escuela de 
Bellas Artes.—6. A lumnos avanza-
dos.—7. Restaurante.—8. Almace-
nes.—9. Terraza.—10. Puente de en-
lace. 
=^=^ - r-üpm - cr.-in°°o ¡ P^?^- ^-^TJ-^^^ 
sección por 
el eje 
1. Paneles de aluminio.—2. Parasol 
de i luminación solar.—3. Acceso ai 
cont ro l de luces.—4. Estructura 
metál ica (33 m).—5. Lamas de alu-
minio graduables.—6. Combinación 
de luces hacia el techo.—7. Distri-
bución de aire.—8. Nave de servi-
cios (aseos, almacenes, etc.).—9. Re-
ji l la de a luminio. 
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Entre las premisas que sirvieron de base para la elaboración del proyecto cabe destacar, en 
primer término, la adecuada utilización de la luz cenital natural, continuamente variable en 
dirección e intensidad. También fue importante: dotar a la construcción de un máximo de 
flexibilidad para permitir los sucesivos cambios y posibles ampliaciones; utilizar adecuados 
sistemas de seguridad con bajo costo de mantenimiento y servicios internos que no afecten 
ni a usuarios ni a expositores; integrar las funciones sociales y, por último, considerar al 
mobiliario, carpintería y accesorios como partes integrantes del diseño del conjunto. 
Dado que el edificio está esencialmente basado en la prefabricación, la obra consistió, casi 
exclusivamente, en el montaje de piezas empleándose, en las distintas fases del proceso de 
fabricación y construcción, altos niveles en el control de calidad. La alta tecnología apli-
cada fue conjugada con el ahorro de energía, estudiándose previannente la experiencia de 
numerosos proyectos similares en Europa y Estados Unidos. 
resume 
CENTRE SAINSBURY POUR LES 
ARTS VISUELS 
Université d'East Anglia - Grande-
Bretagne 
Ce centre, dont le bâtiment occupe une 
superficie de 6.200 m^, combine diverses 
activités artistiques avec des services de 
magasin et restaurant public. 
Dans sa conception prédomine la souplesse 
comme un critère de base, tant dans la 
d ist r ibut ion —au moyen de panneaux 
démontables— que les systèmes d'éclairage 
naturel et artificiel. 
A l'exception de la fondation, en béton 
armé, et de quelques éléments de la structure, 
cet ouvrage est entièrement préfabriqué, 
l'aluminium étant utilisé comme le composant 
fondamental. 
summary 
SAINSBURY VISUAL ARTS CENTRE 
East Anglia University — Great Britain 
This Centre which occupies a total of 
6.000 m^ of building area, combines various 
artistic activities with warehouse and public 
restaurant services. 
Flexibility predominates the design, as basic 
criterion, in both the distribution — by 
means of dismountable panels —and in the 
natural and artificial lighting systems. 
Excepting the foundations, of reinforced 
concrete, and some structure elements, the 
work is entirely prefabricated, using aluminium 
as the basic component. 
zusammenfassung 
SAINSBURY-ZENTRUM FUER 
VISUELLE KUNESTE 
East-Anglia-Universitât — 
Grossbritannien 
Dieses Zentrum mit einer Gesamtbaufl'ache 
von 6.200 m^ umfasst verschiedene künst-
lerische Tatigkeiten, sowie Lagerbetriebe und 
eine offentliche Gaststatte. 
Das grundlegende Kri ter ium bei dieser 
Konstruktion ist deren Anpassungsfahigkeit 
sowohl hinsichtl ich der Raumvertei lung 
— durch demontierbare Wandplatten —, wie 
auch in Bezug auf die natiir l iche und 
künstiiche Beleuchtung. 
Abgesehen vom Fundament aus Stahlbeton 
und einigen Bauelementen, ist das Bauwerk, 
unter Verwendung von A lum in ium ais 
Hauptbestandteil, vollig vorgefertigt. 
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